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学位授与の要件 久留米大学大学院学則第 14条第 1項第 2号による 
学位論文題目  日帰り観光の地域経済効果に関する研究 
－大分県 14市の産業構造と観光商圏の分析を中心に－ 
論文審査委員会 主査 久留米大学経済学部教授     浅見 良露 
        副査 久留米大学文学部特任教授    堂前 亮平 
        副査 久留米大学比較文化研究所教授  北村 修二 
 

















































































































































以上より、東九州自動車道の新規開通前後の 2005 年と 2017 年それぞれの時点における

























































































平成 31 年(2019 年)1 月 24 日(木曜日)午後 3 時から午後 4 時 40 分まで久留米大学御井学
舎 244 教室において開催された公開発表および口頭試問および 2 月 8 日(金曜日)午後 5 時
から開催された審査委員会により、池口功晃氏の論文が博士(経済学)の学位に値する研究で
あることを審査委員会は全員一致により確認した。 
 
